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Hiperbilirubinemia adalah suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu 
nilai yang mempunyai potensial yang menimbulkan kernikterik kalau tidak 
ditanggulangi dengan baik (Wiknjosastro, 2007). 
Ikterus adalah warna kuning pada kulit, konjungtiva pada mukosa akibat 
penumpukan bilirubin (Mansjoer, 2000). 
Kernikterus adalah ensefalopati bilirubin yang biasanya ditemukan pada 
neonatus cukup bulan, dengan ikterus berat ( bilirubin indirek lebih besar dari   20 
mg%) dan disertai penyakit hemolitik berat dan pada autopsi ditemukan bercak 
bilirubin pada otot (Surasmi, 2000). 
Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah penulis mampu 
menerapkan asuhan keperawatan pada anak dengan hiperbilirubinemia. Tujuan 
khususnya adalah agar para pembaca mengetahui tentang pengertian, diagnosa, 
interfensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan pada hiperbilirubinemia. 
Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi 
Kesimpulan dari karya tulis tulis ilmiah ini adalah pada saat dilakukan 
evaluasi asuhan yang telah diberikan pada By Ny H terdapat 3 masalah yang belum 
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“ Karena sesungguhnya kesulitan ini ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah : 5) 
“Sesungguhnya orang yang berakkallah yang dapat menerima pekerjaan” 
(Q.S. Az-Zumar : 9) 
“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
halus dan dengan agama menjadi terarah dan bermakna” 
(H.A. Mukti Ali) 
“Apasaja yang dapat dimengerti dan diyakini oleh pikiran dapat diraih oleh 
pikiran” 
(Napoleon hill) 
“Berpuas hatilah dengan apa yang kamu miliki sekarang karena 
sesungguhnya lebih bisa memberi masalah yang lebih pula” 
 
 “Kegagalan dalam keaslian lebih baik daripada keberhasilan dalam 
kepalsuan” 
 
 “Jalani hidup ini seperti mengalirnya air sungai, namun jangan sampai 
terbawa arus” 
 
 “Hidub bukan untuk menikmati segala sesuatu yang telah ada 










Puji syukur kepda Allah SWT, dengn hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita 
sanjungkan kepada junjungan  Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW beserta para 
sahabat yang kita tunggu syafa’atnya di akhir zaman nanti. Amien. 
Sebagai rasa syukur, terima kasih dan rasa sayang dengan segala kerendahan hati, 
karya sederhana ini ku persembahkan kepada yang tercinta dan terkasih : 
 Ayah ibu tercinta yang tiada henti memberi dorongan spiritual maupun material dan 
selalu menyayangiku. 
 Buat adikku terima kasih telah menjaga jalinan persaudaraan ini, ini akan ku jaga 
sampai kapanpun. 
 Buat teman – teman seperjuangan terima kasih atas dukunganya, sukses selalu yaw. .  
 Untuk teman – teman yang jauh disana thx 4 all. 
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 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak 
mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi bekat bantuan dan bimbingan-Nya dan 
berbagai pihak tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu pada kesempatan 
ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima 
kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
2. Arif Widodo, A. Kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Winarsih Ambarwati, S. Kep, Ns, ETS, M. Kep selaku Kepala Progam Studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Arina Maliya, A. Kep, Msi. Med selaku sekertaris Progam Studi Keperawatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
5. Endang Zulaicha, S.Kp. selaku pembimbing dan sekaligus penguji yang telah 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dorongan 
sampai terselesainya laporan ini. 
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya jurusan keperawatan yang 
telah banyak membekali ilmu keperawatan. 
7. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan padaku 
terutama do’a, kasih sayang, perhatian ,dorongan, nasehat, bimbingan maupun 
kebutuhan material, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Adikku, terima kasih atas dukungan dan semangatnya, semoga terus melakukan 
yang terbaik dan salut atas kebersamaan kita selama ini. 
9. Buat teman – teman yang jauh disana, terima kasih buat semua. 
10. Semua pihak yang membantu dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 









 Penulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 
pembaca. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 
 Atas bantuannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
Surakarta, 9 Juni 2011 
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